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各波数が選択された回数のヒストグラムを示す．結果，相関の大きい遅延時間 20 分～30 分近辺で，1050 cm-1, 
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を実現するDomain-Adversarial Neural Networks (DANN)を用いて，教師なしスペクトルデータを考慮しなが
ら血糖値濃度を回帰する予測モデルを学習することにより，キャリブレーションのために採血を必要としない中
赤外スペクトルを用いた非侵襲血糖値測定方法を提案した．図3に血糖値の回帰に用いるDANNの構成を示す．







データからの予測血糖値との間の相関係数を 0.38 から 0.47 に，また他の精度評価指標も改善出来ることを明ら
かにした．表1に，様々な予測モデルにおける相関係数と，クラーク・エラー・グリッドの領域Aにおけるデー





 MLR PLS NN DANN 
Correlation coefficient 0.36 0.25 0.38 0.47 
Percentage of data pointes in 
region A [%] 
51.2 43.0 53.6 63.8 
Root mean square error [mg/dl] 32.3 41.7 32.4 25.6 
Mean absolute difference 
[mg/dl] 
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 MLR PLS NN DANN 
Correlation coefficient 0.36 0.25 0.38 0.47 
Percentage of data pointes in 
region A [%] 
51.2 43.0 53.6 63.8 
Root mean square error [mg/dl] 32.3 41.7 32.4 25.6 
Mean absolute difference 
[mg/dl] 
26.3 33.4 26.6 21.4 
 
 
第5章は結論である． 
本研究を総括し，2章から4章までに得られた結果と知見をまとめた． 
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